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amaN    :  itnairbeF irtifaS  
 nasuruJ    :  hawkaD nemejanaM  
 luduJ   : naM nagnibmiB sativitkA  amagA nasurU rotnaK iD ijaH kisa
rapmaK netapubaK riliH gnupaT natamaceK )AUK(  
 
ratalid ini naitileneP  akaleb  sativitka sesorp nahalasamrep helo ign  adap nagnibmib
ijaH haamaj nolac   id  sesorP .rapmaK netapubaK riliH gnupaT natamaceK  
 nakukalid gnay sativitkA  ayapu malad gnitnep tagnas gnay narep ikilimem
icuS hanaT id ijaH nakanaskalem nalisahrebek  . K )AUK( amagA nasurU rotna  
 nakapurem t aynalajreb tapme  .ijaH kisanaM nagnibmiB sativitkA sesorp   naujuT
 ijah haamaj nolac arap ayapus halada ijah hadabi nagnibmib nakukalem amatu
naruta nad naanaskalep arac atat imahamem - .ijah hadabi rasad naruta   adaP
eb nakukalem kutnu gnibmibid naka haamaj arap ini nahitalep  gnay ritkarp iagabr
elob kadit nad nakukalid surah gnay apa gnatnet natiakreb  taas adap nakukalid h
id adareb ijah hadabi nakanaskalem taas icus hanat .  nakukalid naka gnay kitkarP
s ,hadabi arac atat itupilem nakirebid uata e gabes nad ,i’as ,fawat ,tain itrep aynia  .
rofnI .fitatilauk fitpirksed halada ini naitilenep nakukalid gnay natakedneP  nam
3 halmujreb naitilenep   nakanuggnem atad nalupmugnep kinket nupadA .gnaro
 edotem nakanuggnem sisilanaid atres isatnemukod nad aracnawaw ,isavresbo
 .fitatilauk fitpirksed ini naitilenep irad lisah nupadA   awhab naklupmisid tapad
 riliH gnupaT natamaceK AUK id ijah kisanam nagnibmib sesorp malaD  nalajreb
hatniremep nautnetek nagned iauses  gnay anarasarp nad anaras irad tahilid anerak ,
nibmibmep arap nad iadamem pukuc hadus ada  aynsagut naknalajnem hadus g
.kiab nagned  
 























emaN     : itnairbeF irtifaS  
 tnemtrapeD    : ganaM neme fo t  hawkaD  
eltiT       :  eht fo seitivitcA ehT   eht ni sgniniarT jjaH  suoigileR fo eciffO  
     sriaffA  riliH gnupaT natamaceK )AUK(   rapmaK netapubaK  
 
 melborp eht yb detavitom si hcraeser sihT p eht fo rof seitivitca ecnadiug fo ssecor  
 .ycnegeR rapmaK riliH gnupaT eht ni smirglip evitcepsorp  nekatrednu seitivitcA
era   tnatropmi yrev  rof  fo eciffO ehT .dnaL yloH eht ni jjaH fo sseccus eht
G lautiR jjaH eht erehw ecalp eht si )AUK( sriaffA suoigileR  ytivitcA ecnadiu
 taht si ecnadiug egamirglip eht gnitcudnoc fo esoprup niam ehT .ecalp sekat
 cisab eht dna gnitnemelpmi rof serudecorp eht dnatsrednu smirglip evitcepsorp
 mrofrep ot dediug eb lliw smirglip eht gniniart siht nI .egamirglip eht fo selur
irav  ni elihw enod eb ton dluohs dna enod eb dluohs tahw ot gnitaler secitcarp suo
 yloh eht gnirud sdnal   ro tuo deirrac eb lliw taht secitcarp ehT .egamirglip eht
 ehT .no os dna ,i'as ,fawat ,noitnetni sa hcus ,pihsrow rof serudecorp edulcni nevig
 hcaorppa  fo   stnamrofni hcraeseR .evitatilauq evitpircsed si hcraeser siht era   3
 atad ehT .elpoep  morf detcelloc era  noitatnemucod dna sweivretni ,noitavresbo
 nac yduts siht fo stluser ehT .sdohtem evitpircsed evitatilauq gnisu dezylana dna
g jjaH eht taht dedulcnoc eb  tcirtsiD riliH gnupaT eht ni ssecorp ecnadiu  si
T .snoitaluger tnemnrevog no desabnur  si erutcurtsarfni dna seitilicaf gnitsixe eh
.ylreporp seitud rieht tuo deirrac evah srosivrepus eht dna tneiciffus  
 
ileR fo eciffO ,slautiR jjaH ,jjaH ,ecnadiuG :sdrowyeK )AUK( sriaffA suoig  
iii  
ATAK  RATNAGNEP  
 
 
ijuP  rukuys  taridahek  hallA  ,TWS  sata  nahapmil  tamhaR  nad  ainuraK -
,ayN  aggnihes  silunep  tapad  rem nakgnupma  ispirks  nagned  luduj  “ vitkA sati  
nagnibmiB  kisanaM  ijaH  iD  rotnaK  nasurU  amagA  )AUK(  natamaceK  
gnupaT  riliH  netapubaK  rapmaK  .“  inI  kutnu  ihunemem  halas  utas  tarays  
nakiaseleynem  iduts  atres  malad  akgnar  helorepmem  raleg  anajraS  adap  margorP  
idutS  nemejanaM  hawkaD  satlukaF  hawkaD  nad  isakainumoK  satisrevinU  malsI  
iregeN  uS l nat  firayS  misaK  uaiR . 
naagrahgneP  nad  hisakamiret  gnay  sulutes - aynsulut  k adape  adnahayA  
atnicret  isunaS   nad  adnubI  maluS  gnay  halet  nakharucnem  paneges  atnic  nad  
hisak  gnayas  atres  naitahrep  lirom  nupuam  .liretam  agomeS  hallA  TWS  ulales  
nakhapmilem  ,tamhaR  ,nataheseK  ainuraK  nad  nahakrebek  id ainud  nad  id tarihka  
sata  idub  kiab  gnay  et hal  nakirebid  adapek  .silunep   
naagrahgneP  nad  hisakamiret  silunep  nakireb  adapek  kapaB  .srD  .H  
,nawrA  gA.M  iagabes  gnibmibmep  gnay  t  isavitom nakirebmem hale  nad
.ispirks nakiaseleynem malad silunep adapek nagnibmib  M tnabme u nasilunep  
ispirks  .ini  U napac  amiret  hisak  nakpacuid  adapek :  
 
.1  S  lirom araces kiab isavitom nad nagnorod sata ,silunep raseb agraulek hurule
 tapad silunep aggnihes liretam nupuam .ini 1S nakididneP nakiaseleynem  
.2   malsI satisrevinU rotkeR iagabes gA.M nidihajuM damhA .HK .rD .forP
N  .A nayruS .H .srD .rD I rotkeR likaW atres uaiR misaK firayS natluS irege
 .srD III rotkeR likaW ,.dP.M ,idansuK .H .rD II rotkeR likaW ,.AM ,harmaJ
 .H ,.D.hP ,.AM ,idamorP  
.3   satisrevinU isakinumoK nad hawkaD satlukaF nakeD ukales AM ,nidruN .rD
luS iregeN malsI  .M,ikudsaM.rD I nakeD likaW atres uaiR misaK firayS nat
vi  
gA  ,  nakeD likaW II  iS .M,onotraH inoT .rD  ,  ,gA.S,inzA.rD III nakeD likaW
 gA.M awkaD satlukaF  misaK firayS natluS iregeN malsI isakinumoK nad h
.uaiR  
.4  AM ,dP .S ,idisoR normI D.hP ,   hawkaD nemejanaM nasuruJ auteK ukales
 nad hawkaD satlukaF nasuruJ siraterkeS ukales gA .M ,nidduriahK nad
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU isakinumoK  
.5  aB  silunep adap nauhategnep umli nakirebmem halet gnay nesod ubI nad kap
 satisrevinU isakinumoK nad hawkaD satlukaF id iduts nakiaseleynem malad
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  
.6   iregeN malsI satisrevinU isakinumoK naD hawkaD satlukaF i/nawayraK
S natluS  nad kiab gnay nanayalep nakirebmem halet gnay uaiR misaK firay
.isartsinimda malad nahadumek  
.7  S.i’afiR .M .H  nawayrak nad -  nawayrak  surugnep ukales  kisanaM nagnibmiB
 riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasurU rotnaK helO ijaH  netapubaK
 rapmaK nakirebmem halet   naklupmugnem malad silunep igab nahadumek
.ispirks nakiaseleynem kutnu silunep nakhutubid gnay atad  
.8  IHS ,irkuyS .M   natamaceK )AUK( amagA nasurU rotnaK surugnep ukales
riliH gnupaT  , IHS ,nidduriahK   ukales  uluhgneP  nakirebmem aguj gnay
ilunep igab nahadumek atad naklupmugnem malad s   silunep nakhutubid gnay
.ispirks nakiaseleynem kutnu  
.9  teapmuraS aziloH  halet gnay  nakirebmem  aynutkaw  kutnu  inamenem  silunep  
ek  aseD  oraG atoK  malad  nakukalem  .naitilenep  
.01  K agraule  nad  gnupmakid gnay araduas  ayaJ gnajiK  halet gnay  utnabmem  nad  
naka’odnem  silunep  malad  nakiaseleynem  .ispirks  
v 
.11  T name - nemejanaM nad C salek hawkaD nemejanaM namet   ijaH gnilverT
 C harmU nad sata 5102 natakgnA  nagnorod  nad  isavitom  kiab  araces  lirom  
nupuam  liretam  aggnihes  silunep  tapad  nakiaseleynem  .ini 1S nakididnep  
.21   tabahaS ,PP alibaN asiL ,uyahaR aivliS  ,haduaR  iratseL asinnA  ,  ,itaW ineR
itnairpA siI ,imatU ikziR aidiL   .aynnial tabahas nad agomeS  tabahas  seskus . 
.31   utnabmem halet gnay kahip aumeS  isavitomem nad  nakiaseleynem malad
  gnay ini ispirks utas naktubes silunep asib kadit - .utasrep  
 
 kaynab hisam ini ispirks naitilenep malad awhab iradaynem siluneP
 silunep itah nahadnerek alages nagned ,uti anerak helO .nagnarukek tapadret
gabreb irad nugnabmem gnay naras nad kitirk apureb nakusam nakparahgnem  ia
 kutnu isavitom iagabes nakidaj silunep naka tubesret nakusam aumeS .kahip
 ini ispirks agomes ,atak rihkA .gnatad naka gnay asamid igal kiab hibel ayrakreb
.nimalA‘ labbaR ay nimA .aynacabmep igab taafnam nakirebmem tapad  
bW.rW mukiala’umalassaW  
 
abnakeP ,ur  26  rebmeseD 9102  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  gnakaleB rataL  
da ijahreb kutnu nabijaweK id nad pudih rumues ilakes hala  naknabeb
 araces upmam utiay ,saul itra malad upmam gnay milsum tamu adapek
 nupuam inamsaj  araces upmam aguj itrareb ”upmam“ ,uti nialeS .inahor
ad laisnanif id  gnay anad ikilimem itra mal bi naknalajnem kutnu nakulrep  hada
id anrak nialeS .nakutnetid gnay tapmetid nakanaskal id gnay ijah  nakta’irays
ad id gnay hadabi ,malsi amaga mal adap nakanaskal   aguj ini hajjihlujD nalub
 ,iretam nalalahek irad ialuM .napaisrep iagabreb nakhutubmem tagnas
 nukur nakianunem akitek aynasalhkiek atres ,kisif nad latnem nataukek
as ,fawaht : itrepes ,aynukur id ini nabijaweK .fukuw nad ,i’  adapek nakrasad
WS hallA namrif  T ilA .SQ -  79 taya narmI :iynubreb gnay   

 
                          
       
 : aynitrA “  utiay ,hallA padahret aisunam nabijawek halada ijah nakajregneM
 .hallutiaB ek nanalajrep nakadagnem puggnas gnay gnaro )igab(
 aynhuggnuses akam ,)ijah nabijawek( irakgnignem apaisgnaraB
m kadit( ayaK ahaM hallA ”atsemes irad )utauses nakulreme . 
 halada ijaH  nakukalem kutnu )hab’aK( hallutiaB ek gnujnukreb
 adap ,aynial nalama nad i’as ,fawat ,fukuw : nial aratna nalama aparebeb
 nakparahgnem nad TWS hallA naliggnap ihunemem imed utnetret asam
aynohdir .1 i nukur halada ijah hadabI s amil ek gnay mal   idajnem gnay
bmad a na  nabijawek nakanaskalem kutnu milsum paites .  
                                                           





 malad gnautret gnay iagabes ijah hadabi naaraggneleynep naujuT
gnadnU -  ,ijaH hadabI naaraggneleyneP gnatnet 9991 nuhat 71.oN gnadnU
m  naraggneleyneP :awhab nakatayne kutnu naujutreb ijah   nakirebem
nanayalep ,naanibmep kiabes gnay agnudnilrep nad , -   metsis iaulalem aynkiab
 ijah hadabi naanaskalep raga kiab gnay nemejanam naaraggneleynep nad
 nagned iauses namayn nad ,racnal ,bitret ,nama nagned nalajreb tapad
ijah haamaj atres amaga natutnut   hadabi nakanaskalem tapad  araces ijah
id aggnihes iridnam .rurbam ijah helorep  
U gnadnU tanama nakanaskalem kutn -U esret gnadn  iagabreb tub
id halet nakajibek utiay nakraulek  ,  nasutupeK ,amagA iretnaM nasutupeK
aggneleyneP nejriD ukub nad ,harmU nad ijaH naar -  ,kujnutep ukub
 aynsusuhk ijah haamaj naanibmep nagned natiakreb gnay  nial aratna ,
 ukub nakbitrenem ,ijah nolac naanibmep arac atat nad alop nakpatenem
jaH nanalajreP naudnaP ,ijaH kisanaM nagnibmiB  natamaleseK nanutnuT ,i
 nad aoD t ayapU .ijaH hadabI rikizD id aynaumes tubesre  kutnu nakukal
lad raga ijah haamaj uata/ijah nolac ilakebmem  ,ijah hadabi nakanaskalem ma
id ajesek nad nabitretek ,naracnalek ,natamalesek helorep  nolac naareth
 ijah haamaj/ijah kutnu ijah hadabi naanrupmesek iapacnem anug   helorepmem
 ijah   .rurbam gnay  
 rutkurtsni narep ,ijah nolac padahret nagnibmib nagned aynatiak malaD
 .gnitnep nagnas ijah nolac naanibmep narep atres ijah nolac naanibmep
( gnitnep )IBBK( aisenodnI asahab raseb sumak turuneM isnegru  halada )
 ,kasednem tagnas gnay nasurahek gnitnep tagnas gnay lah .2  uti anerak helO
lem id ,nahital nad nakididnep iula  nolac naanibmep nad iskurtsni nakparah
 ikilimem atres pakis nad nalipmaretek ,nauhategnep helorepmem tapad ijah
b narajalebmep sesorp malad narepreb raga isnetepmok  padahret nagnibmi
  .ijah nolac  
                                                           
2  aidemarG TP : atrakaJ( ,tapmeeK isidE ,asahaB tasuP aisenodnI asahaB raseB sumaK





 kutnu ,rurbam idajnem naka aynijah nakabmadnem itsap haamaj paiteS
a kadit narurbamek hara ek ujunem id kadit alak anam iapacret nak  gnukud
 tapad atres aynial hadabi nad kisanam padahret ijah haamaj namahamep
askalem es aynakan  naraja natutnut iaus I amaga  tarays idajnem ini lah ,mals
 helorepmem kutnu ijah hadabi naanrupmesek  uti anerak helO .rurbam ijah
id alebmep nakulrep id asib uata ijah ketkarp naraj tubes  ned  nagnibmib nag
.ijah kisanam  
urem ijah kisanam nagnibmib naaraggneleyeP   irad naigab nakap
 halas idajnem gnay ijah haamaj irad nagnudnilrep nad ,nanayalep ,naanibmep
gnadnU tanama anam iagabes hatniremep sagut utas -  nuhat 31 romoN gnadnU
gnibmib lah malaD .ijaH hadabI naaraggneleynep gnatnet 8002  kisanam na
id gnay niales ,ijah d ijah haamaj paites ,hatniremep helo nakisinife   araces
 gnatnet nasawaw atres namahamep ,nauhategnep naktakgninem ulrep iridnam
jah helorepmem aggnihes kepsa iagabreb irad ijah hadabi i am b  gnay rur
irahes ukalirp malad nimecret - irah . 
ijah hadabireb tapad ragA  kuysukes ,aynkiab kiabes - kuysuk  nad ,ayn
id rurbam ijah idajnem  umli ikilimem surah ijah haamaj ,salhki surah gnipmas
 nagned iauses ijah hadabi naknalajnem anamiagab ratupes pukuc gnay
 irad hadabi haubes nakapurem halada ijaH hadabI .dammahuM iban natutnut
mep ,nakbijaW hallA gnay hadabi iagabreb a atat ianegnem raneb gnay namah  
 naka gnay ajas apais igab gnitnep tagnas ijah hadabi naanaskalep arac
.aynaakianunem  
gnibmibmeP anibmeP/   haamaj nolac utnabmem gnay kahip halada
 iagabeS .kisanam nagnibmib sesorp malad  nad rasad imahamem gnay kahip
 aynarep naknalajnem malad ,saul araces ijah kisanam nagnibmib kinhet
 gnibmibmep )2 ,haamaj igab rotatilisaf )1: iagabes kadnitreb gnibmibmep
 igab natlusnok )4 ,aynhaamaj igab urug )3 ,tahesanep iagabes kadnitreb aguj
maj nolac iakret gnay namahamep nakhutubmem gnay ijah haa  nagned t





akumenem tapad id gnay halasam isatagnem nad n  kadit akaM .aynipadah
iseforp aganet halada gnibmibmep awhab nakatak id akij nahibelreb  gnay lano
.ijah haamaj igab itrareb tagnas  
h kisanam nagnibmib malaD nolac ,ija   tapadnem naka ijah haamaj
lah atres ,bijaw ,tarays ,nukur ,hadabi arac atat ianegnem nalakebmep -  lah
 nakhelobrep id gnay lah nad - id nakukalid helob kadit gnay lah atres icus hanat  
ek isasilaisos y iduaS barA hatniremep nakajib a  reb nuhat ek nuhat irad gn
habu -  haamaj nolac arap raga gnitnep tagnas ijah kisanam nagnibmiB .habu
nareb naujut iuhategnem ijah  kutnu halada icus hanat ek takg  hadabireb
 anerak A abi haamej nolac ayapus nad hall  tairays naknalajnem asib ijah had
   .raneb nad kiab nagned  
id gnay ijah hadabi nagnibmiB  ijah haamaj nolac adapek nakireb
 haamaj nahitalep nad nakididnep iulalem nagned anerak ,gnitnep haltagnas
ahamem atres ,nalipmaretek ,nauhategnep helorepmem tapad ijah  iretam im
 umli naktakgninem halada ijah hadabi nagnibmib irad naujuT .ijah kisanam
 .ijah hadabi naanaskalep arac atat gnatnet aynsusuhk nauhategnep  
Pa  ulrep ijah haamaj ayntakekah ad tid id nad nutnu  akerem raga anib
abes aynabijawek atres kah nad sagut uhat  .rurbam hallA ahsni gnay ijah iag
adap gnay amil ek malsI nukur iagabes ijah ,aynpisnirp adap aneraK   takgnit
bijaw udividni  id .nakianut  
id nasalu nakrasadreB  kadit raga ,kiab gnay ijah idajnem anamiagab sata
ilekek idajret id nagnibmib tapadnem taas naur anat ia h  nakparet id kutnu r
id id ,uti anerak helO .hakeM hanat nagnibmib nakutub   paites malad kiab gnay
agnibmib gnatnet natiakreb gnay  naidumek kutnu ijah haamaj n
id at ek naktakgnareb .icus han  
eD takikah ,naikimed nagn  alada ijah hadabi nagnibmib  anamiagab h
o nataigek alolegnem naujut iapacnem kutnu agabmel uata isasinagr  
halet gnay isasinagro  id et .aynmulebes nakpat  B  ijah hadabi nagnibmi





agnibmib agabmel malad gnubagret afnaM .ijah hadabi n ta   hadabi nagnibmib
nial aratna ijah  M : tukireb iagabes  nad isasinagro naujut nakiauseyne
 naktakgninem ,ajrek isavitom ,nanayalep ajrenik ikiabrepmem ,udividni
 irebmem atres ,irid naiauseynep nad ,hadabireb malad akite ,isnetsisnok
uhategnep umli namahamep  na .barA hanat id nakparet id kutnu  
 kadit riliH gnupaT natamaceK id aynsusuhkret rapmaK netapubaK iD
B .halasam irad sapelret id gnires gnay halasam aparebe  ipadah  malad
 naujut nalisahrebek tabmahgnem nikgnum gnay ijah kisanam narajalebmep
ada fitkefe araces  ,aut ulalret hadus gnay haamaj nolac arap aisu rotkaf : hal
reb gnay ijah haamaj nolac gnakaleb ratal ididnep amaturet maga  ,nak
ib kadit gnay ijah haamaj nolac aparebeb ada aggnihes  furuh silut acab as
nad gnatad kutnu ijah haaamaj nolac arap aynsalam ,nital  sesorp itukignem  
id gnay ijah kisanam nagnibmib  kisanam gnibmibmep helo nakaraggneles
.ijah  
t gnakaleb ratal nakasadreB tubesre  kutnu duskamreb silunep ,
 iuhategnem “  sativitkA  nagnibmiB  ijaH kisanaM  iD amagA nasurU rotnaK  
riliH gnupaT natamaceK )AUK(  K rapmaK netapuba ’‘   utas halas iagabes
 rotnaK ajrenik ianegnem malad hibel huaj iuhategnem kutnu silunep fitaisini
 nakanaskalem malad riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasurU
 atres nakusam ,tapadnep isaukavegnem nad irotinomem ,ijah naanibmep
ggnihes kitirk  nagned duskam id gnay agabmel aratna isalerok atpicret a
 ijah haamaj naanibmep nanayalep atpicret raga ,ijah haamaj  nad fitkefe gnay
l iauses neisife id nahatniremepek mukuh nasadna  araces mukuh nad ria hanat
.imalsI   
.B  halitsI nasageneP  
asek iradnihgnem kutnU  ,ini naitilenep gnatnet acabmep namahap hal







.1   sativitkA  
 nakukalid gnay nakubisek uata nataigek utaus halada sativitkA
nakubisek uata nataigek malad gnaroeses helo  id gnay la  helo nakuk
 pait malad gnaroeses nataigek naigab .3 
.2   nagnibmiB  
nagnibmiB  id gnay nanayal sesorp itrareb udividni adapek nakireb -
egnep helorepmem akerem utnabmem anug udividni  nad nauhat
id gnay nalipmaretek  nad ,anacner ,nahilip taubmem malad nakulrep
seynep kutnu nakulrep id gnay isatepertni .kiab gnay nakiau  
.3  M ijah kisana  
lad ijah kisanaM id ijah hadabi nataigek malad ma  nagned nakukal
 malad nakudnutek kutneb malad hakkeM id hallutiaB ignatadnem arac
kilahk adapek abmah gnaroes nahutapek - ayn . 
.4   ijaH  
 ,hakkeM ek nanuhat malaI haraiz halada ijaH  malsI tamu icus atok
 aumes helo akerem pudih rumues ilakes aynkadites nakukalid surah gnay
 nakukalem upmam laisnanif nad kisif araces gnay asawed milsuM gnaro
 naridahkaditek amales akerem agraulek gnukudnem tapad nad ,nanalajrep
akerem .4 
.5  magA nasurU rotnaK )AUK( a  
otnak sagut naigabes nakanaskalem gnay rotnak halada AUK  r
id aisenodnI amagA nairtnemeK  nasuru gnadibid aynatok nad netapubak
.natamacek hayaliw nad malsI amaga   
.C  halasam nasumuR  
S id halasam nasatab nagned iause  ini naijak malad halasam ,sata
akrapapid em n “ idajn anamiagaB   sativitkA sesorP  id ijaH kisanaM nagnibmiB
rapmaK netapubaK riliH gnupaT natamaceK  )AUK( amagA nasurU rotnaK ?. 
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.D  naitileneP naanugeK nad naujuT  
.1  halada ini naitilenep naujuT   iuhategnem kutnu  sativitkA  nagnibmiB
 iD ijaH kisanaM  riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasurU rotnaK
rapmaK netapubaK . 
.2  naitilenep  naanugeK  
.a  naanugeK  kimedaka  
)1   iagabes nakidajid tapad ini naitilenep ,simedaka nagnitnepek kutnU  
.nauhategnep habmanem kutnu naacab nahab  
)2  lenep igab haimli isamrofni nahab idajneM iti -  kadneh gnay itilenep
ianegnem iuhategnem  aM nagnibmiB  iD ijaH kisan  nasurU rotnaK
K riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA a rapmaK netapub  .  
)3   adap hawkaD nemejanaM nasuruJ kutnu naacab nahab iagabeS
 iregeN malsI satisrevinU isakinumoK nad hawkaD satlukaF  natluS
.uaiR misaK firayS  
.b  naanugeK  sitkarp  
)1  nakirebmem tapad nakparahid ini naitilenep irad lisaH  ab taafnam  ig
sesorp naracnalek   iD ijaH kisanaM nagnibmiB  natamaceK AUK
rapmaK netapubaK riliH gnupaT  .  
)2  fer nahab idajneM  .isnere ep nauhategnep nakirebmem tapaD  nad silun
s taubid ini naitilenep nad ,acabmep  raleg helorepmem tarays iagabe
S anajraS S.S( laiso evarT nemejanaM isartnesnoK )so  nad ijaH gnil
 umlI nad hawkaD satlukaF  hawkaD nemejanaM idorP harmU
.isakinumoK  
.E  nasiluneP akitametsiS  
 nasilunep akitametsiS bmep nakiarugnem kutnu nakanugid  nasaha
id tapadret gnay halasam  akgnarek nusuynem ayapureb silunep akaM .sata
.imahapid hadum nad hararet hibel raga sitametsis araces naitilenep  
I BAB   :  NAULUHADNEP  
asagenep ,gnakaleb ratal gnatnet isireb gnay bab nakapureM  n
 ,naitilenep naanugek nad naujut ,halasam nasumur ,halitsi





II BAB  RIKIP AKGNAREK NAD IROET NAIJAK :  
 uluhadret naijak ,iroet naijak gnatnet isireb gnay bab nakapureM
.rikip akgnarek nad  
III BAB  NAITILENEP IGOLODOTEM :  
 natakednep nad sinej gnatnet isireb gnay bab nakapureM
 namrofni ,atad rebmus ,naitilenep utkaw nad isakol ,naitilenep
 kinket ,atad satidilav ,atad nalupmugnep kinket ,naitilenep
 .atad sisilana  
 VI BAB  MUMU NARABAMAG :  
jes gnatnet isireb gnay bab nakapureM  rotnaK ayniridreb hara
urU )AUK( amagA nas   netapubaK riliH napmaT natamaceK
isiv ,rapmaK  gnisam sagut ,nasurugnepek rutkurts ,isim -  gnisam
.atoggna  
V BAB  NASAHABMEP NAD NAITILENEP LISAH :  
 nasahabmep nad naitilenep irad lisah isireb gnay bab nakapureM
 irad kukalid halet gnay aracnawaw lisah  na atad nad -  atad
 ianegnem  sativitkA ijaH kisanaM nagnibmiB  U rotnaK  nasur
)AUK( amagA   riliH napmaT natamaceK  .rapmaK netapubaK  
 IV BAB  PUTUNEP :  
 nad naitilenep lisah irad nalupmisek isireb gnay bab nakapureM
naras - nu naras tnaK agabmel kut  )AUK( amagA nasurU ro
 riliH napmaT natamaceK  malad rapmaK netapubaK
.lanoiseforp hibel sagut nakanaskalem   










II BAB  
RIKIP AKGNAREK NAD IROET NAIJAK  
 
.A    iroeT naijaK  
 kutnU  iuhategnem  sativitkA  )AUK( amagA nasurU rotnaK  natamaceK
 kisanaM nagnibmiB nakanaskalem malad rapmaK netapubaK riliH gnupaT
iroet nakiarugnem silunep uluhad hibelret akam ,ijaH -  nagnubuhreb gnay iroet
ned id gnay naitilenep nag halasam asilanagnem kutnu nasadnal nakidaj -
.idajret gnay halasam  
.1  ad naitregneP  nautneteK n hadabI gnatneT  ijaH  
 kutnu )hab’aK( hallutiaB ek gnujnukreb halai ijaH naitregneP
am ,fukuW : nial aratna nalama aparebeb nakukalem  nad i’as ,fawat ,dib
 nalama  nad TWS hallA naliggnap iunemem imed ,utnetret asam adap
ahdir nakparahgnem - .ayn   
uH uk id ijaH hadabI ,ijaH hadabI m  muak adapek hallA nakbijaw
s ipukucnem halet gnay milsum taray - id ijaH hadabI .ayntarays  nakbijaw
 nupuata audek gnay kiab ayntujnaleS .pudih rumues ilakes aynah
 razanreb gnay akerem igab ipatet nakA .tanus aynmukuh aynsuretes
eb( aynakankalem bijaw idajnem ijah )luakr .5 
.a  ijaH tarayS  
)1   malsI  
)2  )asawed( hgilaB  
)3  )tahes lakareb( liqA  
)4  )ayahas abmah nakub( akedreM  
)5  )upmam( ha’ahtitsI  
  ha’ahtitsI   .ijah hadabi nakanaskalem upmam utiay ,upmam aynitra
iges irad uajnit iD  
)a  .ijah hadabi naukualem tilus kadit raga ,tauk nad tahes :inamsaJ  
)b  inahoR   ,ijah kisanam imahamem nad iuhatagneM .1 :  
                                                           





 kutnu latnem napaisek ikilimem nad tahes lakareB .2
.huaj gnay nanalajrep nagned ijah hadabi nakukalem  
)c   : imonokE aib rayabmem upmaM .1  hadabi naaraggneleynep ay
.)HIPB( ijah  
utas nalaujnep irad lasareb nakub HIPB .2 -  aynutas
 lauj id alibapa gnay napudihek rebmus
 nad irid igab nataradumek nakbabeynem
.aynagraulek  
)d   hadabi naanaskalep nad nanalajrep malad hanamA .1:nanamaeK
.ijah  
ab namA .2  sagut atres adneb atrah nad agraulek ig
.naklaggnitid gnay bawaj gnuggnat nad  
 nizi uata naakalecnep itrepes gnalahret kadiT .3
.ijah nanalajrep  
 .b  halai ijaH nukuR es malad nakukalid surah gnay nalama naiakgnar  
id tapad kadit nad ijah hadabi nay nagned itnag  nagned nupualaw ,nial g
.mad  jah has kadit naklaggnitid akiJ : halai ijaH nukuR .ayni  
)1  )tain( marhI  
)2  hafarA id fukuW  
)3  darfi fawaT  
)4  i’aS  
)5   rukuC  
)6   bitreT  
 hadabi malad nakajrekid surah gnay nalama naiakgnar halai ijaH bijaW .c
 ;mad rayabnem surah ipatet naka aynijah has nakajrekid kadit alib ,ijah
 naklaggninem ajagnes akij asodreb  bijaW .i’rays ruzu ada kadit nagned
:halada ijah  
)1   ijahreb tain inkay ,marhI .daqiM nad  
)2  hadiladzuM id dibaM  
)3  aniM id dibaM  





)5  )hakkaM naklaggninem naka gnay igab( ’adaW fawaT  
 
 nakukalid surah nad nabijawek nakapurem ijah hadabi nakianuneM
( upmam gnay milsum paites helo ha’otitsi egnem )  rumues ilakes nakajr
 ijah hadabi nakanaskalem kutnu ihunepid surah gnay naupmameK .pudih
naitregnep aud malad nakgnologid tapad .6 
 ,amatreP ( lanosrep naupmamek  ,)lanretni  helo ihunepid surah
gnisam - inahor nad inamsaj natahesek pukacnem utiay udividni gnisam  ,
 gnay agraulek nad aynirid igab kiab pukuc nad ,imonoke naupmamek
 aynsusuhk ,amaga nauhategnep nagned gnukudid nad ,naklaggnitid
.ijah kisanam gnatnet  
 ,audeK ( mumu naupmamek lanretske  helo ihunepid surah ,)
gnadnurep nial aratna pukacnem hatniemeP nad aragen nganukgnil -
 ,isatropnart ,satilisaf ,nanalajrep malad nanamaek ,ukalreb gnay nagnadnu
 kiab aragen aratna nagnubuh nad  laretalitlum  nupuam  laretalib  aratna
nagned aisenodnI hatniremep  iduaS barA naajarek  aynihunepret nagneD .
 ijah hadabi nakianunem kutnu nanalajrep akam ,tubesret naupmamek aud
.racnal nd kiab nagned anaskalret tapad urab  
 idaba araces aretret hadus aynranebes iridnes ijah naliggnaP
lA icus batik maladid - lA( :na’ruQ - :jjaH  )72  

 
                            
     
 :aynitrA  akerem ayacsin ,ijah nakajregnem kutnu aisunam hurules naD”
 iaradnegnem nad ikak nalajreb nagned umadapek gnatad naka
 ”.huaj gnay urujnep paneges irad gnatad gnay ,suruk gnay atnu  
 paites igab nabijawek utas halas iagabes ijah hadabi gnatneT
milsum idabirp   malad dammahuM ibaN naksagetid aguj upmam gnay
 umak adapek nakbijawem halet TWS hallA aynhuggnuseS“ :tsidah utaus
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 nailakes  nailak halkadneh aynanerak helO .ijah nakanaskalem kutnu
.ijahreb 7  
:rurbam ijah ujunem ijah hadabi nakianunem napaisreP   iauses
.SQ nalaggnep nagned lA - haraqaB   taya 691 : 
  
 
              
“ :aynitrA dabi halnakanrupmes naD hallA aneraK harmu' nad ijah ha ”  
 
 napaisrep agit ada ,ijah hadabi nakianunem takgnareb mulebeS
 inkay ,rurbaM ijaH iapacnem kutnu nakukalid ulrep gnay gnitnep
 umli napaisrep nad ,kisif napaisrep ,autirips latnem/hainahor napaisrep
mas utas natiakreb gnilas tubesret kepsa agiteK .nauhategnep  aynial a
 gnitnep gnilap gnay hainahor napaisreP .rurbam ijah ujunem ayapu malad
atames tain naksurulem halada -  nad aynaliggnap ihunemem kutnu atam
 .aynaohdirek parahreb  
 natabuat halada ayntukureb hakgnal ,tain nakpatnamem haleteS
sata nupma nohomem ,ahusan  asod alages -  .taubrepid halet gnay asod
asod alages inupmagnem naka hallA ayhacsin ,hallA adapek haltabotreB -
 na asod alages sata naksabebmem surah adna ,uti haleteS .adna asod
t nahalasek  nad tarihka natamkinek nakamatugnem ,amases padahre
agabreb nakapulem nud nasuru i  ,aod nad rikizd kaynabrepmem ,ai
talahs nad ,dujahat  hannus talohs kaynabrepmem -  aynial hannus talahs
.nakrujnaid gnay  
 umli nakpaisrepmem aguj ulrep ,inahur napaisrep nialeS
.harmU nad ijaH gnatnet nauhategnep   malad naanrupmesgnarukeK
napaisrep   naktagniid alup gnires ,inahor aynsusuhk ijah natakgnarebek
naidajek kutneb malad TWS hallA - gnadak gnay kinu naidajek -  tilusgnadak
.)nami nagned iatresid surah( tahes laka amiretid 8 
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.2   iroeT nasadnaL nagnibmiB  
.a   naitregneP  nagnibmiB  
 asahab ,irad nahamejret nakapurem nagnibmib ,sigolomitE araceS
 utiay sirggni ecnadiug  nautnab itrareb gnay ,namodep ,nahara ,  ad  n
 araces nupadA .kujnutep nimret sigolo  ahasu utaus nakapurem nagnibmib ,
itpo araces udividni nagnabmekrep utnabmem kutnu ihes ,lam  aggn
id gnay nagnibmib naujut nautnenep malad amaturet nakireb - ut  nauj
id nigni gnay nagnabmekrep  gnatnet nasaupek atres udividni helo iapac
 malad nagnibmib halitsI .ayniapacnem arac anamiagab nad apagnem
adnem gnay naitregnep aud lucnum naka aisenodni asahab utiay ras 9. 
)1  isamrofni nakirebmeM  nakijaynem utiay ,  tapad gnay nauhategnep
id  nakirebmem uata nasutupek utaus libmagnem kutnu nakanug
. tahisan nakirebmem nagned uatauses  
)2  ujut utaus ek tutnunem ,nakharagneM  aynah nikgnum uti naujuT .na
id  kahip helo iauhatek id aguj ulrep ,nakharagnem gnay elo iuhatek  h
.kahip haleb audek  
 adapek nautnab nairebmep ahasu halada nifira turunem naagnibmiB
 gnay hailihtab nupuam hairihal kiab natilusek ikilimem gnay gnaroeses
,gnatad naka gnay asam nad inik asamid napudihek tukgnaynem   nautnab
 gnay naupmamek nagned ,latnem gnadib id nagnolotrep apureb tubesret
 awqat nad nami nataukek irad nagnorod iulalem ,iridnes aynirid adap ada
 .asE ahaM gnaY nahuT adapek De  nagnibmib isgnuf naksalejnem ini isinif
s naupmamek nagnarukek utnabmem malad .gnaroese  
iD  nagnibmib awhab tubesret pesnok iagabreb naijak irad uajnit
 uata udividni adapek nautnab nairebmep sesorp kutneb utas halas halada
gnisam aggnihes ,halasam nakhacemem malad udividni nalupmukes -
top naklamitpognem kutnu upmam naka udividni gnisam  nad isne
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 iapacnem atres ,nahalasamrep paites isatagnem malad nalipmaretek
 ,ijah misanam nagned naktiakiD .aynapudihek malad irid naiauseynep
nahitalep itrepes nautnab kutnebes ankamreb ini nagnibmib  ,narajalebmep ,
 ,lausiv nad ketkarp ,iroet tafisreb kiab  helorepmem utnabmem anug
 ijah hadabi naanaskalep arac atat malad nalipmaretek nad nauhategnep
.ijah hadabi nagned natiakreb gnay natadabirep lah uata   
.3  H kisanaM naitragneP aj  i   
 ijah kisanaM  kisanam ataK .ijah hadabi naanaskalep arac atat halada
halada ijah  kujnutep ,nahara ,nalakebmep sesorp ,  kutnu namodep nad
 nad ,bijaw ,nukur nakanaskalem malad ijah haamaj nolac arap tutnunem
.raneb nad kiab nagned aynnial ijah hadabi arac atat   padahret ijah kisanaM
uam ria hanatid nalakebmep amales kiab ijah haamaj nolac  taas adap nup
 ijah hadabi nagnibmib kopmoleK .iduaS barA id iah hadabi naanaskalep
 nagnibmib satilagel ikilimem halet naamagaek laisos agabmel iagabes
gnadnu iulalem -  susuhk hadaw haubes iulalem salejrepid hibelnad gnadnu
magA nemetrapeD urab rutkurts malad a. 01  
 irad naigab nakapurem ijah kisanam nagnibmib naanaskaleP
nanayalep ,gnibmibmep ,  gnay ijah haamaj padahret nagnudnilrep nad
idajnem   utas halas gnadnU tanama anam iagabes hatniremep sagut -  gnadnu
.ijah hadabi naaraggneleynep gnatnet 8002 nuhaT 31 romoN  
 anam id ,skelpmok gnay nataigek utaus nakapurem ijaH hadabI
rusnu -  ,isatrofsnart naras ,naayaibmep ,ijah nolac :itupilem ijah rusnu
 ,nanaH nad majdiN( naanaskalep isasinagro nad aragen ratna nagnubuh
sagenem ini ijah hadabi nagnibmib nagned natiakreB .)4002  nak
 nad ,nanayalep ,naanibmep nakukalem nabijawekreb hatniremeP
 nagnibmib ,isartsinimda nanayal nakaideynem nagned nagnudnilrep
 nad ,nanamaek ,natahesek nanayalep ,isatrofsnart ,isadomoka ,ijah hadabi
lah - .ijaH haameJ helo nakulrep id gnay nial lah  
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u malaD gnadn - gnadnu  t aJ awhab naksagenem aguj tubesre  haam
 malad nagnudnilrep nad ,nanayalep ,naanibmep helorepmem kahreb ijaH
 kisanam nagnibmib nairebmep kusamret anamid ,ijaH hadabI naknalajnem
h id kiab ,aynial iretam uata ija d ,ria anat i rA id nupuam ,nanalajrep  ba
uaS .id  
 ,WAS hallusar inadalenem nagned surah ijah kisanam nakanaskaleM
 .imahapid tapad nad itsap hadus ini  halada kisnam nagnibmib naujuT
naanaskalep aracatat imahamem ijah haamaj nolac ayapus  naruta nad -
 rasad nauhategnep nakirebid aynasaib ,uti nialeS .ijah hadabi rasad naruta
 niak iakamem arac naiakapreb naruta itrepes ,harmu nad  ijah ianegnem
nalama nad ,rasad bara asahab ,mohri - .hanus nalama 11  
 igab nakukalid natakgnarebek mulebes nagnibmiB  gnay ijah haamaj
milsum atouk isakola malad HIPB isanulem kahreb   .nanalajrep nuhat
id nagnibmiB  nagnibmiB .gnusgnal kadit nad gnusgnal araces nakanaskal
 kadit araces nakgnades ,akum patat kutneb malad ,gnusgnal araces
 .aidem iulalem nakukalid ,gnusgnal  
taM  nanalajrep ,ijah hadabi :itupilem ijaH kisanaM nagnibmiB ire
haamaj nabijawek nad kah atres natahesek ,ijah nanayalep nad  iauseS .
 gnatnet 2102 nuhaT 41 romoN )AMP( amagA irtneM narutareP nagned
gnibmib awhab naktubeynem ,relugeR ijaH hadabI naaraggneleyneP  na
 amagA nairtnemK ini lah malad hatniremep nabijawek idajnem gnay
 kah atres ,natahesek ,ijah nanayalep nad nanalajrep ,ijah kisanam itupilem
 .haamej nabijawek nad   
id gnay idaJ m id ijaH kisanaM nagnibmiB duska  ini naitilenep malad
irad naigab sesorp halada  ,naanibmep   nagnudnilrep nad nanayalep
 nagnibmib , ijah nanalajrep naudnap pukacnem gnay ijah haamaj padahret
 ,ijah hadabi naanaskalep arac atat ,ijah hadabi naanaskalep nad ,natahesek
em ijah kisanam nagnibmib id fukuw ,i’as nad fawat ianegn  nad ,hafara
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arp bmib ,ketk id tibam ianegnem kisanam nagni  ratnolem ,anim ,hafiladzum
 nagnibmib nagnapal ketkarp atres ,’adaw fawat nad adafi fawat ,hormuj
 .haamaj nolac adapek ijah kisanam  
.4   ijaH kisanaM nagnibmiB naujuT nad isgnuF  
 isgnuf ikilimem ijah kisanam nagnibmiB  fitaL turunem ,naujut nad
nasaH halada ijah kisanam nagnibmib irad isgnuf , 21  : 
)1   isamrofni aumes imahamem upmam ijah haamaj nolac aumes ragA
 ,analajrep nanutnut ,ijah hadabi naanaskalep gnatnet
 taas adap aynnaklamagnam upmam nad ,natahesekkujnutep
naanaskalep  .icus hanat id ijah hadabi  
)2   kiab ,ijah hadabi nakanaskalem malad iridnam tapad ijah haamaj ragA
. kopmolek nupuam uger araces  
)3   nakanaskalem malad naupmamek nad nauhategnep lakeb irebmeM
 iaynupmem aggnihes ,haamaj nolac arap adapek ijah hadabi
ad nairidnamek .ijah hadabi nakanaskalem mal  
)4   naka gnay isidnok nad ,isautis narabmag ,isamrofni nakirebmem kutnU
 id nupuam nanalajrep id amales kiab idajret nanikgnumek nad gnatad
.icus hanat  
)5   kutnU  nad nalipmaretek nakirebmem  natahesek arac atat naupmamek
natamalesek nad  .ijah hadabi naanaskalep malad  
)6   ijah hadabi nakianunem napaisek iaynupmem ijah haamaj arap ragA
.nial gnay ijah hadabi kujnutep nupuam natahesek ,kisif ,latnem kiab  
 tain gnay haamaj arap raga ijah kisanam nagnibmib naujut nupadA
hadabi nakianunem takgnareb   ijah  bitret ,nama araces  .has nad ,
em nakgnadeS isgnuf IR amagA nairtnemeK turun   nagnibmib naujut nad
 gutnagret kadit ,iridnam gnay ijah haamaj nakidajnem halada ijah kisanam
adabi naanaskalep malad gnaroeses adapek  nagned hadabireb tapad ,h
raneb et ,has ,  tapad nad ,nagnubmanisekreb nad margorpret nagnibmib ,bitr
.TWS hallA iohdir id nad rurbam gnay ijah tegrat iapacnem  
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.5  fitkA  ijaH kisanaM nagnibmiB sati  
 helo nakukalid gnay nakubisek uata nataigek utaus halada sativitkA
 uata nataigek malad gnaroeses  gnaroeses helo nakukalid gnay nakubisek
nataigek naigab pait malad . 31   halada nagnibmib sativitka naikimed nagneD
 ,nautnab nakirebmem nakukal id gnay nakubisek uata nataigek utaus
.gnaroeses adapek namodep ,nahara   utiay nakukalid gnay sativitkA
aM : itupilem  nagnibmib iretamep ,ijah kisanam atresep ,nagnibmib iret
 edotem ,anarasarp nad anaras ,gnibmibmep airetirk ,ijah kisanam
.isaulave nad ,lanoisarpo ayaib ,nagnibmib  41   
sativitka nupadA  id gnay ijah kisanam nagnibmib  nakukal  iagabes
tukireb . 
)1  nagnibmiB iretaM  
 sirag araceS id gnay nagnibmib iretam ,raseb  itupilem nakireb
kajibek id ijah hadabi araggneleynep na  atat ,jjah lutamilkat ,ria hanat
 kisanam ,ijah hikif ,nagnapal ketkarp )ijah kisnam( ijah adabi arac
ah hadabi hamkih ,nagnabrenep natamalesek nad nanalajrep  ,niabra ,ij
 bara ayadub nad tadaitsi tada ,kalhka ,ijah natahesek isamrofni ,haraiz
 ijah nakiratselem nad ijah haamaj nabijawek nad kah atres ,iduas
rbam .ru  
)2  ijaH kisanaM atreseP  
 ayaib isanulem halet gnay haamaj halada nagnibmib atreseP
dabi naaraggneleynep  takgnareb atouk isakola malad )HIPB( ijah ha
.nalajreb nuhat ijah  
 
)3  ijaH kisanaM nagnibmiB iretameP  
meP id ijah kisanam nagnibmib ireta  gnaro gnaro helo nakukal
 ,ijah kisanam ,iretam itupilem ,ayngnadib malad netepmok gnay
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 isasilaisos ,ijah kisanam naagarep  nad ayadub tada ijah nakajibek
.ijah natahesek atres iduaS barA mala isidnok  
 gnay rebmusaran arap helo ignatnibid ijah kisanam nagnibmiB
 .ijah kisanam gnadibid isnetepmok ikilimem gnay lanoiseforp  nareP
es namahamep nakirepmem malad gnitnep tagnas iretamep  hadabi ratup
 .tubesret hadabi nakanaskalem kadneh gnay haamaj nolac adapek ijah
adapek ijah kisanam nagnibmib naklamitpognem kutnU   ,ijah haamaj nolac
id aynutnet  kutnU .iretamep arap helo nakanugid gnay igetarts nakhutub
anam nagnibmib nalisahrebek iapacnem  akam haamaj nolac adap ijah kis
 nauhategnep naktakgninem gnorodnem malad iretamep narep nakhutubid
.haamaj nolac arap 51  
)4  gnibmibmeP airetirK  
 ,isakifilauk radnats ihunemem surah ijah kisanam gnibmibmeP
: itupilem  
)a  S laminim nakididneP -  uata 1 nertnasep/tajaredes  
)b   ijah hikif umli ianegnem namahameP  
)c  ijah hadabi nakukalem mamalagneP  
)d  nanipmimepek naupmamek ikilimeM  
)e  hamirak lukalhka ikilimeM  
)f  barA asahaB nagned isakinumokreb upmam nakamatu iD  
)g  isakifitres sulul nakamatu iD  
kisnam nagnibmib satifitkefE   anerak halada ijah nolac igab ijah
 inupmum gnay ngnibmibmep arap MDS rotkaf helo gnukudid
 hunep nagnukud tapad naD .ayngnadib adap fititepmok nad lanoiseforp
 gnay napakgnelrep nad natalarep ,anaskalep/fats nupuam nanipmip irad
iab gnay isanidrook ,iadamem  satifitkefe aratna ilakes nakifingiS .k
 haamaj nolac anerak ,ijah nolac igab ijah kisanam nagnibmib nagned
 ,itukiid tapad tubesret ijah kisanam nagnibmib nakparagnem tagnas ijah
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 nad ijah hadabi naanaskalep malad naklamaid nad ,itayahid ,imahafid
s aynhormu .rurbam gnay ijah iagabes raleg hiarem tapad aggnihe 61  
)5   anarasarP nad anaraS  
 anaras nakaideynem atoK uata netapubaK amagA nairtnemeK
 talA .aynial napakgnelrep nad agarp tala kutneb malad narajalebmep
gnarukes duskam id gnay agarp - k rutainim apureb ayngnaruk  .hab’a
 oidua nad ,kisanam ukub apureb ijah kisanam napakgnelrep nupadA
.ijah hadabi kisanam naagarep lausiv  
)6   nagnibmiB edoteM  
edotem nupadA  id gnay ijah kisanam nagnibmib  helo nakukal
 kitkarp ,bawaj aynat ,hamarec apureb ijah kisanam gnibmibmep
nad ,kisanam  .isalumis  
 tahilid alup ini kalhka naanibmep ,kalhka naanibmep edoteM
 nakuluhadid surah gnay awij naanibmep padahret malsi naitahrep irad
 rihal naka halini kiab gnay awij irad anerak ,kisif naanibmep adapirad
nataubrep - jnales pahat adap kiab gnay nataubrep  naka ayntu
 aisunam napudihek hurules adap nakiabek naklisahgnem hadumrepem
.nitab nad rihal 71  
)7  ijaH kijsamaM lanoaisarpO ayaiB  
 lanoisaro nad ijah kisanam nagnibmib naaraggneleynep ayaiB
upilem HIBK nad atok uata netapubak takgnit ijah  kisanam ayaiB : it
 ijah id gnay  ajnaleb nad )kcans nad nakam ( ismusnok kutnu nakanug
 ayaib atres nahab id gnay ijah kisanam lanoisarpo  kutnu nakanug
 ,tapmet naaideynep ,ijah kisanam nagnibmib anarasarp nad anaras
 nad ,iretamep uata rebmusaran ,aitinap rtopsnart nad muiraronoh
isos .ijah hadabi nakajibek isasila  
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)8   nagnibmiB isaulavE  
ka paiteS ek rih  bijaw HIBK ,ijah kisanam nagnibmib nataig
ropal taubmem id gnay nataigek naanaskalep na  araces nakiapmas
gnuggnatrep naropal atres ,utkaw tapet nad gnajnejreb   nabawaj
 nagned iauses nagnauek .ukalreb gnay nautnetek  
 
.B   naijaK uluhadreT  
naitilenep adap nakispirksednem naka silunep ,ini naitilenep malaD -
a nad ispirks kutnebreb gnay nial naitilenep  luduj nagned aynisnaveler ad
id ini naitilenep nagned amas nad pirim ripmah gnay naitilenep nupadA .sata  
: ludujreb gnay naitilenep utiay  
 “ ,amatreP anayaleP nemejanaM n  hkeyS HIBK adaP ijaH kisanaM
 ,”awoG netapubaK id fusuY  awsisahaM ayaJ niwrE ayrak 6002 rassakaM
 ispirkS .hawkaD nemejanaM nasuruJ isakinumoK umlI naD hawkaD satlukaF
gnatnet sahabmem ini  anaM  hkeyS HIBK adaP ijaH kisanaM anayaleP nemej
awoG netapubaK id fusuY . 81  
P debre  halada sata id ispirks nagned ayas ispirks naa   sata id ispirks
 ispirks nakgnades ,ijah kisanam nanayalep nemejanam gnatnet sahabmem
 nakukalem ayngnitnep padahret sukof hibel ayas  id ijah kisanam nagnibmib
.natamacek AUK  
 ,audeK “  kopmoleK helO ijaH kisanaM nagnibmiB nemejanaM
rA )HIBK( ijaH hadabI nagnibmiB -  6102 nuhaT namelS netapubaK haduaR
,”)naanaskaleP satA idutS(   awsisahaM irkiF lunsuH ayrak 7102 atrakaygoY
 nad hawkaD satlukaF numoK umlI .hawkaD nemejanaM nasuruJ isaki 91  
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P ini ispirks halada aynaadebre   nemejanam adapek sukof hibel
 sukof hibel ayas ispirks nakgnades ,HIBK helo ijah kisanam nagnibmib
.natamacek AUK id ijah kisanam nagnibmib nakukalem ayngnitnep padahret  
 
 ,agiteK rtS“ iB igeta  amagA nasurU rotnaK iD ijaH kisanaM nagnibm
 natamaceK rumiT awaJ otrekojoM netapubaK lasgnaB  ayrak 6102 atrakaJ ,”
 nasuruJ isakinumK umlI nad hawkaD satlukaF lamaK afotsuM bibaH
.hawkaD nemejanaM 02  
 adapek sukof hibel ini ispirks halada aynaadebreP  nagnibmib igetarts
 ayngnitnep padahret sukof hibel ayas ispirks nakgnades ,ijah kisanam
.natamacek AUK id ijah kisanam nagnibmib nakukalem  
 
.C   rikiP akgnareK  
p akgnareK  ini naitilenep padahret narabaj nakirebmem kutnu riki
alas idajret kadit raga ulrep tagnas  .ini nasahabmep malad naitregnep h  AUK
 .amaga laisos nagnibmib malad karegreb gnay riliH gnupaT natamaceK
isnetsnI utnabmeM   nagnuan hawabid amagA nairtnemeK  nasurU rotnaK
 natamaceK id ijaH hamaj nolac gnibmibmep iagabes narepreb gnay amagA
.riliH gnupaT  
 sativitkA imahameM  riliH gnupaT natamaceK AUK id ijaH kisanaM
 adapek nakharaid ayapu awhab ,rapmaK netapubaK  anamiagab  ayngnitnep
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III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
 
.A  naitileneP natakedneP nad sineJ  
p adap nakanugid gnay naitilenep natakednep nad sineJ  ini naitilene
fitpirksed halada   taubmem kutnu naujutreb gnaynaitilenep utaus utiay
 uata narabmag onef utaus ianegnem sitametsis araces nasikul  gnay anem
takaraysam id idajret . 22   
kgnadeS id gnay aitilenep natakesnep na  natakednep halai nakanug
fitatilauk  utaus halada fitatilauk natakednep ,  gnay halasam nahacemep sesorp
atak nakanuggnem naitilenep kejbo nakrabmaggnem nagned itilet id -  nad atak
.salej gnay tamilak   
 
.B  naitileneP utkaW nad isakoL  
 )amagA nasurU rotnaK( AUK id tapmetreb ini naitilenep isakoL
.rapmaK netapubaK riliH gnupaT natamaceK  ep utkaw nakgnadeS  naitilen
O nalub kajes gnutihret  .8102 rebotk  
 
.C   ataD rebmuS  
 nad amatu gnilap gnay lah halada atad rebmus ,naitilenep haubes malaD
 tubesret atad anam irad kejbus halada atad rebmuS .gnitnep gnilap gnay aguj
helorepid . 32  S  igabid atad rebmu : utiay aud idajnem  
.1   ataD remirP ,  gnusgnal gnay amatu atad halada helorepid  irad   rebmus
amatu . 42   malad silunep nakanugid gnay remirp atad rebmus nupadA
 irad lasareb halada ini naitilenep  amagA nasurU rotnaK surugnep autek
 riliH gnupaT natamaceK )AUK( .rapmaK netapubaK  
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.2  taD  a rednukes , utiay   uata niatilenep isakol irad helorepid gnay atad
naropal kutnebreb isatnemukod iulalem tiakret isnatsni - ukub ,naropal - 
 gnades gnay naitilenep nahalasamrep nagned tiakreb gnay nial nad ,ukub
ijakid nad itiletid . 52  
 
.D  ofnI naitileneP namr  
aN( namrofni nupadA  :halada ini naitilenep )rebmusar  
.1   :itni rebmusaraN B  kapa S.i’afiR .M .H   ijah kisanam aragneleynep autek
rapmaK netapubaK  riliH gnupaT natamaceK , d  IHS ,irkuyS .M kapaB na
.rilih gnupat natamacek AUK arahadneb ukales  
.2  ep rebmusaraN B :gnukudn  uluhgnep ukales IHS ,nidduriahK kapa AUK  
rilih gnupat natamacek  
 
.E  ataD nalupmugneP kinkeT  
 nakapurem atad nalupmugnep edotem ,naitilenep naanaskalep malaD
 edotem apnat ,uti nialeS .taruka gnay atad tapadnem kutnu amatu gnay lah
ihunemem gnay atad tapadnem naka kadit naitilenep atad nalupmugnep  
nagned iauses gnay atad radnats  id gnay  taas adap aynanerak helO .nakparah
 gnay nauhategnep umli nakitahrepmem surah gnaroeses naitilenep nakukalem
nay atad naklupmugnem kutnU .kudni idajnem  nakukalid sata id duskam id g
: halada ini naitilenep adap atad nalupmugnep kinket  
.1   isavresbO  
 sitametsis gnay natatacnep nad natamagnep halada isavresbO
alajeg padahret -  gnay sesorp nakapurem isavresbO .itiletid gnay alajeg
m kutnu nakduskamid gnay skelpmok awitsirep padahret itamagne -
 ,nakasarem ,nakragnednem ,tahilem arac nagned nakukalid gnay awitsirep
 nurut silunep ini naitilenep malaD .aynnaitilenep keybus tatacid naidumek
 naitilenep isakol ek  natamaceK AUK id utiay gnusgnal araces  gnupaT
 netapubaK riliH .rapmaK  
 
                                                           





.2  aracnawaW  
 iulalem atad uata isamrofni gnirajnem arac halada aracnawaW
.nasil/labrev iskaretni 62   nakaynanem ines iagabes nakitraid aracnawaW
.raneb gnay naaynatrep tala nagned utauses 72   nakukalid aracnawaW
gned gnusgnal araces bawaj aynat arac nagned  nad silunep nial atak na
.atam patatreb gnilas namrofni  
.3  isatnemukoD  
 iagabes nakduskamid ini atad nalupmugnep malad isatnemukoD
naigab tatacnem nad irajalepmem nagned atad naklupmugnem arac -
adret gnay imser halasir iagabreb irad gnitnep paggnaid gnay naigab  tap
 aynhuragnep ada gnay nial isnatsni id nupuam naitilenep isakol id kiab
 helorepmem kutnu nakujutid ini isatnemukoD .naitilenep isakol nagned
ukub itupilem agabmel/isnatsni irad gnusgnal atad -  nataigek naropal ,ukub
of nagned naveler gnay agabmel/isnatsni .naitilenep suk 82    
 
.F  ataD satidilaV  
 tala nakujnunem gnay skedni utaus halada nahehasek uata satidilaV
raneb  tubesret  ruku - .rukuid gnay apa rukugnem raneb 92   naitilenep malaD
 askirepid gnay uti anerak ,aisunam halada aynamatu tnemurtsni ,fitatilauk
.aynatad nahasbaek halada 03   itilenep naitilenep atad satilibiderk ijugneM
.isalugnairT kinketet nakanuggnem  
 edotem iagabreb nagned atad gnirajnem halada isalugnairT  arac nad
 naktapad id gnay atad raga helorepid gnay isamrofni nakgnaliynem nagned
 atad naktapadnem haleteS .nakparah id gnay nagned iauses nad pakgnel hibel
ay hunej gnay i rebmus irad naktapadid gnay nagnaretek ut -  halet atad rebmus
                                                           
62   ,onotrawuS rasaD -  rasaD naitileneP igolodoteM  ,teSffO idnA VC : atrakaygoY( ,
84 ,)4102  
72   .iefayS damhA sugA .idathuM lufeaS pesA eneP edoteM .hawkaD naitil ( , katsuP  .aiteS a
gnudnaB , 3102 161 ,)  
82   ,nawudiR naitileneP lasoporP nusuyneM kinkeT naD edoteM ,  gnudnaB(  ,atebaflA :
27 ,)3102  
92  ,rooN haysnailuJ naitileneP igolodoteM  )1102,anacneK :atrakaJ( 331  ,  
03  ,iratseliwD niniN nad artuP asuN lauK naitileneP fitati   niD aisU kanA nakididneP  ,i  





 akam amas id gnay atad apad  kutnu ini naitilenep malaD .lebiderk hibel t
 nakukalem nagned nakukalid gnay naitilenep atad nahasbaek ijugnem
 tapadid gnay isamrofni hakapA .atad nalupmugnep padahret nakecegnem
 lisah hakapa uata aracnawaw edotem nagned amas isavresbo edotem nagned
vresbo  nad iaracnawawid akitek nakirebid gnay isamrofni nagned iauses isa
.ada gnay isatnemukod tahilem taas   
 
.G   kinkeT ataD sisilanA  
S atad aynlupmukret halete -  utiay ayntujnales hakgnal akam ,atad
atad nusuynem -  .atad sisilana nakukalem naidumek nad tubesret atad  edoteM
ana id gnay nalaj halada atad sisil  umli naktapadnem kutnu hupmet
 itiletid gnay kejbo padahret naicnirep nakukalem nagned haimli nauhategnep
 haimli kejbo utaus nanagnanep arac nagned uata  halimem arac nagned utnetret
nagned utas gnay naitregnep aratna   helorepmem anug nial gnay naitregnep
.nasalejek 13  
 sisilana apureb ini naitilenep malad nakanugid gnay atad sisilana nupadA
lauk id gnay atad padahret fitati  ,isavresbo apureb kiab nagnapal irad helorep
tneb malad nakiaruid naidumek ,isatnemukod nad aracnawaw ispirksed ku -
atad irad isaran - .tubesret atad  
id gay itrepeS  atad sisilanA ,nemrebuH selliM ,B rettaM  helo naakumek
:utiay arac 3 iulalem hupmet id tapad fitatilauk 23   
.1  ataD iskudeR  
 ,naitahrep natasumep ,nahilimep sesorp nakapurem atad iskudeR
,naanahreseynep  nep sesorp atres ,naiskartsbagnep nad atad naisamrofarts -
natatac irad tapadid gnay rasak atad -  naitilenep isakolid silutret natatac
 riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasurU rotnaK utiay ini lah malad
 .rapmaK netapubaK  
 taubmem ,nasakgnir taubmem arac nagned nakukalid atad iskudeR
edok -  taubmem nad ,amet irusulenem ,)edokgnem( nakulrepid gnay edok
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sugug - id ayntujnales gnay sugug  iapmas nagnapal naitilenep nakukal
.naropal rihka nanusuynep  
.2  ataD naijayneP  
alada atad naijayneP fni naiapmaynep h  gnay atad nakrasadreb isamro
id  utkaw adap natamagnep natatac ,namrofni irad itilenep helorep
 kutneb malad nakhugusid ini naitilenep malad atad naijayneP .itamagnem
ispirksed - isnegrU gnatnet isaran  sativitkA  ijaH kisanaM nagnibmiB   rotnaK
rU  .rapmaK netapubaK riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasu  
.3  neM ( nalupmiseK kira )isakifirev  
purem isakifireV natatac padahret gnalu nauajninep hakgnal naka -
 rakutreb nagned nad ilabmek nakenem arac nagned nagnapal natatac
akapesek nakgnabmegnem kutnu ,narikip  ayapau uata fitkejbus retni nat
 gnay atad takgnarepes malad naumet utaus nakpatenem kutnu saul gnay
al firev ,nial atak nagned uatA .ni  naklucnumem ahasu nakapurem isaki
ankam - id surah gnay atad irad anakam  nad ,aynahokokek ,aynaranebek iju
nagned aynakococek   .naitilenep satidilav  
 ,ini naitilenep malaD t nakanuggnem silunep  atad sisilana kinke
D .fitpirksed urem fitfirkse  naksikulem uata narabmag nakap o kejb -  kejbo
 araces sisilana irebmem ,sitametsis araces ,atkaf nakrasadreb nahalasamrep
dnem nad ,sitirk ,tamrec agned naijak kejbo padahret mala  n
natahalsamek nakgnabmitrepmem . 33   edotem nagned nakparahid aggniheS
 malad )AUK( amagA nasurU rotnaK nakispirksidnem tapad silunep ini
 halognem  sativitkA sesorp  riliH gnupaT id ijaH kisanaM nagnibmiB
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VI BAB  
NAITILENEP ISAKOL GNATNET MUMU NARABMAG  
.A  rapmaK riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasurU rotnaK harajeS  
 natamacek irad narakemeP natamacek nakapurem gnupaT natamaceK
 6991 nuhat adap iridreb ini naataamacek ,nahapateP atokubireB .uluH kais
muj nagned nahapmet ased 4 ,ased 04 kaynabes ased hal   ased 63 nad
ske ased nakapurem  gnupat natamacek 2002 nuhat adaP .isargimsnart
 natamaceK ,gnupaT natamaceK utiay ,natamacek 3 idajnem nakrakemid
 natamaceK nakrakem id haleteS .riliH gnupaT natamaceK nad uluH gnupaT
.aseD 52 kaynabes ased ikilimem gnupaT  
T natamaceK AUK  riliH gnupa nuhat adap  002  2  aynah
hamur kartnognem/aweynem   agraw  aak gnakaleb id  gnay natamacek rotn
id katelret gnanikgnab atok  natamaceK AUK 5002 nuhat adap naidumeK .
 gnudeg ikilimem hadus gnarakes iapmas reb gnay iridnes  ayaR.lJ id ada
 nanugnaB/hanaT sauL .oraG atoK nudnaT gnabmoleG gnapmiS
 ,fakaW hanaT 2M021/2M006  nanaugnab kutnu nakanugid gnay 2M 021
 gnaur atat ikilimem nagned : irad iridret gnay AUK gnudeg  
.1  alapeK gnauR  
.2  mumU isartsinimdA gnauR  
.3  gnaduG/pisrA gnauR  
.4  umaT gnauR  
.5   tahesaneP gnauR  
.6   nanimaleP gnauR  
.7  KCM satilisaF naD  
 nugnabid amagA nasurU rotnaK gnakaleb id 2M 006 hanat sauL
 ada kisanam nanugnab gnipmas id nad ijah kisanam nagnibmib kutnu gnudeg
 namalah ada dijsam naped id nad ,oraG atoK aseD raseb dijsaM .dijsam 43  
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.B   saguT  isgnuF nad atamaceK amagA nasurU rotnaK  
rU rotnaK  netapubaK riliH gnupaT natamaceK )AUK( amagA nasu
K utas halas halada rapmaK id netapubaK amagA nasurU rotna  hawab
.)tasuP( IR amagA nemetrapeD   nakukalem halada aynokop sagut utas halaS
 nanayalep nad naanibmep id naamagaek nad amaga gnadibid  natamacek
 gnupat  nad nakukalem nakukalem isgnufreb sugilakes ,rapmak netapubak rilih
 .rapmak rilih gnupat natamacek id ijah kisanam naanibmep naakukalem  
etrapeD rotnaK sagut naigabes nakanaskalem halada AUK saguT  nem
id atoK nad netapubaK amagA lad malsi amagA nasurU gnadib  hayaliw ma
.natamaceK 53  
 nakanaskalem AUK akam ,tubesret aynsagut nakanaskalem malaD
 : isgnuf  
.1  isatnemukod nad kitsitats nakaraggneleyneM  
.2   nad ,nakitegnep ,napisraek ,taruynem tarus nakaragneleyneM
natamaceK AUK aggnaT hamuR  
.3   ,hakin natatacnep nakanaskaleM  anibmem nad surunem ,kujur
 nakududnepek ,laisos hadabi nad laam lutiab ,fakaw ,takaz ,dijsam
 id gnay nakajibek nagned iauses anikas agralek nagnabmegnep nad
gnadnurep narutarep nakrasadreb malsI samiB nejrid helo nakparet -
.ukalreb gnay nagnadnu  
 
.C   riliH gnupaT natamaceK AUK isiM naD isiV  
 : halada riliH gnupaT natamaceK AUK irad isiV nupadA  
U ” luggn  D mala  P nanayale  D na  B nagnibmi  U tam  I  mals B nakrasadre  namI  ,
T awqa D , na  A qalhk  M ailu .”  
 
isiM  
.1  naanaskalatatek nad isasinagro gnadib nanayalep naktakgnineM . 
.2   kujur nad hakin isartsinimda nad sinket nanayalep naktakgnineM
.naartimek nad anikas agraulek ,nakududnepek naktakgninem  
                                                           





.3   naktakgninem , nadijsamek isartsinimda sinket nanayalep naktakgnieM
.fakaw nad haqadahs ,qafni ,takaz isartsimda nad sinket nanayalep  
.4   nad ijah ,nertnasep kodnop ,hasardam gnatnet isamrofni naktakgnineM
.harmu  
.5   .larotkes satnil nanayalep naktakgnineM 63  
 















.E  gnisaM saguT -  riliH gnupaT natamaceK AUK rutkurtS atoggnA gnisaM
rapmaK  
.1  AUK alapeK  
.a   AUK sagut naanaskalep nipmimeM  isiV naksumurem ,nakparenem
.AUK nataigek nad ,margorp ,narasas ,nakajibek ,isiM nad  
.b   nad ,mibmibmem ,nakharagnem ,nakareggnem ,sagut igabmeM
.AUK sagut naanaskalep isanidrookgnem  
.c   sagut naanaskalep padahret isaulave nad nauatnamep nakukaleM
nahawab  
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.d  kaleM aku id nagnibmib nad nanayalep n  gnadib .naahasuatatek  
.e  kukaleM id nagnibmib nad nanayalep na  nad ,kujur ,hakin gnadib
.anikas agraulek  
.f  aleM id nagnibmib nad anayalep nakuk  nad naamagaek atad gnadib
.hadabi tapmet  
.g  kaleM id nagnibmib nad nanayalep naku naartimek gnadib   malsI tamu
.hairays naanibmep nad  
.h   atres ,fakaw nad takaZ gnadibid nagnibmib nad nanayalep nakukaleM
.laisos hadabi  
.i   nad ijaH nasuru gnadibid nagnibmib nad nanayalep nakukaleM
.harmU  
.j  cemep nad nahaalenep nakukaleM  lubmit gnay halasam naha
gnilid .AUK nagnuk  
.k   nanayalep satilauk natakgninep nad nagnabmegnep ahasu nakukaleM
.AUK sagut naanaskalep gnadibid  
.l   sagut naanaskalep naropal iskerognem/ialinem nad irajalepmeM
.nahawabid  
.m   .tiakret isnalatsni nagned amas ajrek nakukaleM 73  
 
.2    uluhgneP saguT  
.a  uluhgnep kokop saguT  
 nasawagnep ,nauluhgnepek nataigek naanacnerep nakukaleM )1
.kujur/hakin tatacnep  
kujur/hakin anayalep naanaskaleP    )2  
kujur/hakiN isatlusnok nad tahisaneP    )3  
kujur/hakin nautnetek naraggnalep uatnameP    )4  
p nad tahaqanum mukuh awtaf nanayaleP    )5 halamaum gnibmibme  
.anikas agraulek anibmeP    )6  
P   )7  nagnabmegnep nad nauluhgnepek nataigek isaulave nad uatname
nauluhgnepek . 
                                                           





.b    uluhgnep isgnuF  
malsi tamu igab kujur/hakin natatacnep naanaskaleP    )1  
)mikah ilaw( hakin naanaskaleP    )2  
    )3 kujur/hakin awitsirep naranebek nasawagneP  
hayihshayS lawhA nad tahaakanuM mukuh anibmeP    )4  
nitnagnep nolac anibmeP    )5  
hanikas agraulek anibmeP    )6  
.3      isartsinimdA fatS saguT  
)1     ,nakukubmem ,amirenem ,naraggna anacner nakpaiyneM
ad naroteynep netapubaK id amagA nairtnemeK rotnaK adapek an  
ajrek natatacnep nad nahab nakpaiyneM    )2  
hakin ayaib amireneM    )3  
kujir/hakin anohomrep sakreb itilenem nad irajalepmeM    )4  
)5     atres hakin lawdaj nakpaiynem nad BM morf isigneM
hakin kadnehek namumugnep pesnok nakpaiynem  
 ,nitnagnep nolac nagnibmib nad hakin atka ukub nakpaiyneM  )6
.AUK hayaliw raulid hakin gnapmun uata isadnemoker nakpaiynem 83  
.F   surU rotnaK adaP nanayaleP radnatS  gnupaT natamaceK amagA na
riliH  
.1   naanaskalatateK nad isasinagrO gnadiB nanayaleP  
 oN   nanayaleP sineJ  
 nautaS
narukU  
tegraT/ radnatS  
1 
 lah malad it/nawayrak naanibmeP
 takaraysam adap anayalep  
ilak/ naluB  10 - beF  
2  N3P naanibmeP   naluwirT   ,lirpA rebotkO ,iluJ  
                                                           





3  : ganemek ek naropal naiapmayneP  
nanaluB .a  
naluwirT .b  
 retsemeS .c  
 nanuhaT .d  
  
nalub/laggnaT  





rebotkO ,iluJ ,lirpA/5  
iraunaJ  
iraunaJ ,iluJ/50  
4 )6S d.s 1N( RN rilumrof nahareyneP  tineM  51  
5  nanohomreP isadnemokeR nairebmeP
dijsam nautnab  
tineM  51  
6 P naamagaek atad isamrofni nairebme  tineM  03  
7 P malsI kusam nagnaretek tarus nairebme  tineM  51  
 
.2  kujuR/hakiN isartsinimdA nad sinkeT nanayaleP  




1  naratfadnep rilumrof nahareyneP
)7N( nahakinrep  
tineM  5 
2 hakin ayaib nauhatirebmeP  haipuR  narutarep iauseS  
3 nahakinrep lawdaj / namumugneP  tineM  5 
4 nitac natahesaneP  gnasaP/tineM  1/hulup agiT  
5 hakin daka natatacnep nad nasawagneP  gnasaP/tineM   agiT 1/hulup  
6 )7N( hakin naanaskalep utkaw isamrifnoK  gnasaP/tineM  1/amiL  
7 
 adapek hakin atka napituk nahareyneP
)AN( nitnagnep  
gnasaP/tineM  1/amiL  
8 hakin isadnemoker nairebmeP  gnasaP/tineM  1/hulupeS  
9 hakin atka napituk risilageL  gnasaP/tineM  1/hulupeS  
01  
 sutats ianegnem nagnaretek nairebmeP
hakin muleb  
gnasaP/tineM  1/hulupeS  






.3   agrauleK ,nakududnepeK ,isartsinimdA naD sinkeT nanayaleP
naartimeK nad anikaS  
ON  





 adapek naniwakrep nagnibmib nairebmeP
nitnagnep nolac  
gnasap/tineM  1/09  
2 
 1.oN UU nad tahakanuM hiqiF nairebmeP
 PP nad naniwakrep gnatneT 4791 nuhaT
4791 nuhaT 9.oN  
ilak/nuhaT  2/utaS  
3 
 nolac susuhk( nitacsuS naaraggneleyneP
nitnagnep  
ilak/nuhaT  2/utas  
4 anikas agraulek naanibmeP  ilak/nuhaT  1/utaS  
5 anikas agraulek nahilimeP  nuhat/iraH  1/utaS  
6 aggnat hamur sisirk isatlusnoK  gnaro/maJ  1/utaS  
7 habih nad ilaw ,siraw isatlusnoK  gnaro/tineM  1/hulup agiT  
8 ganemeK ek amagareb tamu nad nahareyneP  naluB  iraunaJ  
 
.4   nadijsameK isartsinimdA nad sinkeT nanayaleP  
ON  





 hadabi hamur atad isamrofni nairebmeP
)alohsuM nad raggnaL ,dijsaM(  
ilak/nuhaT  1/utaS  
2 
 padahret isartsinimda naanibmeP
 nad dijsam surugnep aynaakatsuprep  
ilak/nuhaT  1/utaS  
3 
 namodep ukub naisubirtsidneP
talkid namodep nad nadijsamek  
ilak/nuhaT  1/utaS  
4  dijsam surugnep nagned isanidrooK  ilak/nuhaT  1/utaS  
5  naanib dijsam nautneneP  maJ  1 





.5   sinkeT nanayaleP fakaW nad SIZ isartsinimdA nad  
ON  nanayaleP aineJ  narukU nautaS  tegraT/radnatS  
1 9991 nuhaT 83.oN takaZ UU isasilaisoS  ilak/nuhaT  1/utaS  
2 
 nad ,qafnI ,takaZ gnatnet nahukuyneP
qakadohS  
naluB  nahdamaR  
3 
 ZAB nakutnebmep KS naiapmayneP
ZPU   naharulek  
ilak/nuhaT  1/utaS  
4 ZAB rilugreb anad nautnab narulayneP  ilak/nuhaT  1/utaS  
5 
 nad ,qafnI ,takaZ nalupmugneP
haqadahS  
ilak/naluB  1/utaS  
6 fakaw hanat isamrofni nairebmeP  ilak/naluB  1/manE  
7 fakaw hanar oknalb kots gnirotavitoM  ilak/nuhaT  1/utaS  
8 
 gnay fakaw hanat isasiratsevnI
halasamreb  
ilak/nuhaT  1/utaS  
9 fakaw hanat takifitres naiaseleyneP  maJ  1 
01  rizdaN naanibmeP  ilak/nuhaT  1/utaS  
11  WIAPA/ WIA nataubmeP  tineM  03  
21  WIAPA/WIA nanilas nahareyneP  tineM  51  
31  
 fakaw hanat naudagnep nanayaleP  nad
 fakaw hanat padahret isulos nairebmep
halasamreb gnay  
maJ  1 
41  ijah haamaj igab SIZ nasalejneP  tineM  51  
 
.6   ijaH ,nertnaseP kodnoP ,hasardaM  gnatneT isamrofnI nanayaleP
harmU nad  
ON  nanayaleP aineJ  narukU nautaS  tegraT/radnatS  
1  nizi nasalejneP lanoisarepo  tineM  51  






 kodnop nautnab nanohomep nasalejneP
 nertnasep  
tineM  51  
4 harmu nad ijah naratfadnep nasalejneP  tineM  51  
 
.7  larotkeS satniL nanayaleP  
ON  nanayaleP aineJ  narukU nautaS  tegraT/radnatS  
1 
 ek isasinumi ratnagnep nairebmeP
nitnagep nolac igab samseksup  
tineM  51  
2 
 amas ajrekreb abokran nahuluyneP
 nad ,kesloP ,nataheseK nidbuS nagned
nataheseK  
ilak/nuhaT  1/utaS  
3 
 amas ajrekeb anikas agraulek naanibmeP
 rapmaK .baK ganemeK nagned  
ilak/nuhaT  1/utaS  
4 
 ajrekeb hisreb ta'muJ naaraggneleyneP
 nad dijsam surugnep nagned amas
raggnal  
ilak/naluB  1/utaS  
5 
 utaip mitay adapek nanutnas nairebmeP
ayaR dijsaM nagned amas ajrekeb  
 naluB   nahdamaR  
6 
 amagareb tamu nanukurek naanibmeP
 nagned anas ajrekeb BUKF  












 BAB IV  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
 amatu naujut  awhab helorepid tapad sisilanaid nad nakijasid atad haleteS
 ijah haamaj nolac arap ayapus halada ijah hadabi nagnibmib nakukalem
naruta nad naanaskalep arac atat imahaamem -  .ijah hadabi rasad naruta  adaP
ap ini nahitalep  gnay ritkarp iagabreb nakukalem kutnu gnbmibid naka haamaj ar
 adap nakukalid helob kadit nad nakukalid surah gnay apa apa gnatnet natiakreb
 .ijah hadabi nakanaskalem taas icus hanatid adareb taas  naka gnay kitkarP
rac atat itupilem nakirebid uata nakukalid  nad ,i’as ,fawat ,tain itreps ,hadabi a
 ek ijah hadabi sesorp nakanaskalem kutnu pais haamaj arap aggniheS .ayniagabes
 .hakeM utiay icus hanat  sesorp nahalasamrep helo ignakalebratalid ini naitileneP
 natamaceK id ijaH haamaj nolac adap nagnibmib sativitka  riliH gnupaT
rapmaK netapubaK  .  fitpirksed halada ini naitilenep nakukalid gnay natakedneP
 nalupmugnep kinket nupadA .gnaro 3 halmujreb naitilenep namrofnI .fitatilauk
 sisilanaid atres isatnemukod nad aracnawaw ,isavresbo nakanuggnem atad
edotem nakanuggnem   tapad ini naitilenep irad lisah nupadA .fitatilauk fitpirksed
 awhab naklupmisid  natamaceK AUK id ijah kisanam nagnibmib sesorp malaD
 irad tahilid anerak ,hatniremep nautnetek nagned iauses nalajreb riliH gnupaT
em pukuc hadus ada gnay anarasarp nad anaras  hadus gnibmibmep arap nad iadam
.kiab nagned aynsagut naknalajnem  
 
 
.B  naraS  
dA  : halada nakireb silunep tapad gnay naras nupa  ,amatreP K  aute
 saget isgnas nakirebmem nad saget surah ijah kisanam nagnibmib surugnep
 halas hotnoc ,naajrekep malad ialal gnires gnay aynatoggna arap adapek





ibmib isakolek gnatad tabmalret nagn   .utkaw tapet surah nad audeK  ,  araP
 raga haamaj arap itahesanem malad saget surah aguj gnibmibmep uata anibmep
 naksalejnem nad ,ijah kisanam nagnibmib sesorp malad gnatad gnires hibel
gnitnep tagnas uti kisanam nagnibmib sesorp awhab haamaj arap adapek   kutnu
rak iridnes akerem e  arap akam gnatad haamaj arap gnires hibel nagned an
hamaj   haleob kadit nad nakukalid surah gnay apa imahamem hibel naka
 .ijah hadabi nakanaskalem taas adap nakukalid  ,agiteK aynapedek kutnU   arap
akgninem hibel surah gnibmibmep nakt  id gnay nanayalep satilauk  nakireb
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rapmaK  
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